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Sundhed bliver svækket. Nytter det Dig eller nytter det Verden,
Dit Fødeland, det gamle og det nye — at Du dræber Dig selv
med Overstudering? Lær Dine Disciple at taale og lide; det vil
komme dem tilpas i Tiden — lær dem lidt mindre Selvtillid — det
trænger de altid til — det er al den practiske Moral, de behøve! —
Dog nok! mange Hilsener fra Louisa og Dine øvrige Venner, hvor¬
iblandt den seendrægtige Brevskriver ogsaa tør regne sig. Ikke-
sandt Du tilgiver Din underlige Oluf.
(Sluttes i næste Hefte.)
Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved
Universitetet i Strassburg.
Ved K. Caröe og C. E. A. Schailer.
1538 oprettedes i Strassburg et Gymnasium med den berømte
Johan Sturm som Rector, under hvis Ledelse der her, navnlig da
Gymnasiet 1567 af Keiser Maximilian II blev omdannet til et privili-
geret Akademi med Ret til at udnævne Baccalaurer og Magistre i det
philosophiske Fakultet, samledes et stort Antal studerende. 1621
blev Akademiet af Keiser Ferdinand II ophøiet til et »reichstådtisch«
Universitet. Allerede i Akademiets Tid var der foreskreven en
Immatriculation af Studenterne, som imidlertid trods gjentagne
indskærpende Befalinger aldrig strengt blev overholdt, idet mange
unge Mennesker, som navnlig tilstræbte en cavallermæssig Uddan¬
nelse hos de i Strassburg boende Ride-, Fægte- og Dandsemestre,
søgte der til Byen, og skjøndt ogsaa disse af Byens Magistrat
skulde tilholdes at indskrive deres Navne i Akademiets Matrikel,
saa kunde dette paa Grund af Forholdene vanskeligt overholdes;
det samme blev Tilfældet efter Universitetets Oprettelse.
Studentermatriklerne fra Akademiets Tid ere desværre alle
tabte, hvilket maa beklages, da mange danske i dette Tidsrum
vides at have faaet deres videnskabelige Uddannelse i Strassburg
(se herom navnlig Hist. Tidsskrift 5. R. IV. 654 f. f. og Rørdam,
Kbhvn.s Universitets Hist. III. 439). Fra Universitetets Oprettelse
af existerer der derimod baade en almindelig Matrikel og særlige
Fakultetsmatrikler, som 1897 ere blevne udgivne af Dr. G. C. Knod;
heraf er nedenstaaende Fortegnelse et Uddrag for de danske,
norske og holstenske Studenters Vedkommende, dog ere enkelte
Udlændinge, som ere komne i Berøring med Danmark, medtagne.
For flere Oplysninger og Henvisninger takkes Hr. Pastor A. Jantzen.
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Matricula Serenissimorum et Illustrissimorum
1657—1792.
1680. 28 Mai. Fridericus Oomes de Alfelt ^ Langelant et
Eixingen e. t. c.
— — Christian Conte Dalfelt2) de Langeland et
Rincour e. t. c.
1720. 8 Juli. F. v. Königstein3) Eques Holsaticus.
— — O. v. Königstein4) Eques Holsaticus.
1746. 23 Juni. O. C. de Lohensschiold5), 111. Comitis de Degen-
feld Ephorus.
1752. 14 Nov. Adolph Siegfried de Osten6), Danus Hafniensis.
1760. 24 Juli. Fridericus Dlricus Comes de Lynar7), Danus.
1761. 6 Apr. Christianus Fridericus de Holstein 8), Hafniensis.
— — Hermannus Colbiörnsen9), Norwagus.
— 17 Aug. Christianus Fridericus L. B. de Guldencrone10),
Eques Danus.
1763. 18 Juni. Jacob Ludewig Friedrich de Preusser11), ex
Holsatia.
1765. 31 Oct. Fridericus Ludovicus Comes de Schulin12), Danus.
— — Fridericus de Muller13), Danus.
') Frederik Greve Ahlefeldt til Langeland m. m., f. 1662, f 1708, Gehei-
meraad, General, Statholder i Hertugdømmerne, Ridder af Elefanten.
2) Christian Greve Ahlefeldt, f. 1663, f 1686.
( Sønner af Geheimeraad Johan Ludvig Pincier, Rigsbaron v. König-
J < stein til Oehe og Dollrotb, begge døde før 1730 (Anrep, Svenska
' [ Adelens Ättartafler III. 181).
®) Christian Lohenskiold, f. 1714, + 1777, Generalmajor, hvid Ridder.
6) Adolph Siegfried Greve v. d. Osten, f. 1726, f 1797, Geheimeraad
Statsminister, blaa og hvid Ridder.
7) Frederik Ulrik Rigsgreve Lynar til Lubbenow, f. 1736, Kammerherre
Regjeringsraad i Oldenborg.
*) Chr. Fred. Holstein til Faurvraa, f. 1741, + 1798, Kammerherre, As
sessor i Generalkommissariatet, hvid Ridder.
9) Herman Colbiörnsen, f. 1727, f 1794, Conferensraad, Laugmand i Chri
stiania.
10) Chr. Fred. Baron Guldencrone til Vilhelmsborg, f. 1741, f 1788
Geheimeraad, hvid Ridder.
") Jacob Ludvig Frederik v. Preusser, f. 1743, f 1798, Kammerherre
Landraad.
1S) Frederik Ludvig Greve Schulin til Frederiksdal, f. 1747, t 1781
Kammerherre.
") Otto Frederik Muller, f. 1730, f 1784, Conferensraad, Naturforsker.
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1770. 27 Nov. Petrus Fridericus Guilhielmus J) Princeps Hol-
satiæ.
1774. 18 Juni. Fridericus Augustus de Weddercop2), Eques
Holsatiæ.
— 18 Oct. Comes Carolus Ludovicus v.Baudissin3),Holsatus.
1785. 17 Nov. Magnus Comes å Dernath4), Holsaticus.
— — Joannes Henricus "Wiest, Holsatus.
Matricula studiosorum philosophiae.
1626. 3 Nov. Johannes Laurentius5), Danus.
1640. 14 Apr. Wulffgangus ab Allefeldt6), Holsatus.
— — Benedictus Bruchtorff7), Holsatus.
Ova Brochtorff8), Holsatus.
— — Detlevus Wulfius, Holsatus |
— — Eiler Schur, Holsteiner J ^arnu^-
1642. 23 Mai. Laurentius Christiani Tranius9), Danus.
1649. Severinus Benzonius10), Alburgius Danus.
1650. 13 Mai. Henricus Mollerusn), Hafniensis, Danus.
— 29 Oct. Georgius Johannes 12) Ronno, Danus.
') Peter Frederik Vilhelm, Hertug af Oldenburg, f. 1754, f i Plöen 1823.
s) Frederik Adolf v. Wedderkop, f. 1754, f 1781, holstensk Kammer¬
junker, Regjeringsraad i Oldenborg.
s) Carl Ludvig Rigsgreve Baudissin, f. 1756, f 1814, Generallieutenant,
hvid Ridder.
4) Magnus Rigsgreve v. d. Nath, f. 1765, 11828, til Haselburg, Geheime-
raad, hvid Ridder.
s) Hans Lauridsen, t 1654, Mag., Professor ved Gymnasiet i Roskilde.
(Blochj Roskilde Domskole, 2 H. S. 8; Medd. fra Rentekammerark.
1872, S. 187 f.).
6) Wulfgang v. Ahlefeldt, San af Asmus A. til Hiicten (cimb. lit. I. 16).
*) Benedict Brockdorff, f i Frankrig, Søn af \ Zeitsohrift der Gesell-
Detlev B. til Rosenhof. I schaftfiirSchlesw.-Holst.-
8) Ove Brockdorff, Søn af Joachim B. til [ Lauenb. Geschichte XI,
Rixtorf og Depenau > 355—56.
°) Laurits Christensen Trane, f 1666, Præst i Viborg, studerede 1639 i
Leyden.
,0) Søren Hansen Bentzon, f. 1618, f 1668, Præst i Randers, studerede
1648 i Leyden.
") Henrik Miiller til Lønborggaard, f. c. 1635, f 1717, Amtmand over
Skivehus Amt. Blev immatriculeret ved Kjøbenhavns Universitet 1663
efter at have studeret i Udlandet.
12J Jørgen Hansen Rønnov, + 1670, Mag., 1654 Præst i Runneby (Cawal-
lin, Lunds Stif's Herdaminne, S. 211).
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1651. 23 Ocfc. Johannes Joachimus de Debbern, ChiloniiHolsat.
— — Johannes Ulricus de Debbern1), Chil. Holsat.
1855. 20 Aug. Helmicus Oanuti Otter, Hafnia Danus.
1662. 6 Nov. Georgius Harderus 2), Haffniensis.
1664. 1 Juni. Justinus Dyssel8), Danus.
1666. 28 Apr. Theodorus Thorlacius4), Hola Islandus.
— 22 Mai. Broderus Risbricus5), Danus.
— 6 Juli. Everhardus Vomsen6), Danus.
— — Christophorus Germannus 7), Berga Norwegus.
1670. 26 Juli. Otto Kichardi, Holsatus.
1751. 1 Nov. Georgius Balthasar Behn, Altonaviencis.
1762. 26 Sept. Jeremias Wöldike 8), Mag. philosophiæ, Hafnia
Danus.
1771. 2 Oct. Johannes Daniel Mentel9), Argent.
Matricula facultatis theologiæ.
1623. 15 Nov. Christianus Clemens10), Arhusio Danus.
1624. 27 Apr. "Wichmanus Haesebertusn), Hafnia Danus.
1627. 1 Oct. Joannes Pauli Castrosylvanus12), Cimbria Danus.
1628. 21 Marts. Joannes Gravelius 13J, Husio Holsatus.
') Johan Ulrich Debbern blev Diggreve og Landskriver i Eiderstedt
22 Decb. 1677 (Patenten).
') Jørgen Jørgensen Harder, f. 1646, + 1686, imm. i Kbhv. 1663 efter at
have været i Strassburg, studerede 1665 i Helmstädt (Kirkeh. Saml.
4 R. III. 787). Præst i Aas paa Folio (Pers. Tidssk. 5 R. IV. 239).
*) Just Dyssel, Søn af Stadskæmner i Kbhv. Amt D., blev 1659 Student
fra Roskilde (Kbhv.s Diplomat. Y. 572).
4) Thordur Thorlacius, f. 1637, f 1697, Biskop paa Island.
5) Broder Thomesen Riisbrich, f. 1649, j 1670.
") Evert Nansen, f. c. 1644, f c. 1670, Sen af President Hans N. (Pers.
Tidssk. 3 R. I. 17).
') Christoffer Garman. f. 1639, f 1721, Præst til Os.
®) Jeremias "Wöldike, f. 1637, f 1713, Mag., Professor i Sorø og Kjøben-
havn, Etatsraad.
9) Johan Daniel Mentel, f. 1755, i" 1796, Dr. phil., Missionær i Trankebar.
1785 Compastor i Barmstedt.
'") Christen Clemmentsen, f. 1596, f 1654, Mag., Forstander paa Herlufs¬
holm (G. L. Wad, Medd. om Dimitt. fra Herlufsholm, II. 139).
ll) Wichmann Jacobsen Hasebard, f. 1601, + 1642, Biskop i Viborg.
") Student fra Odense 1623, 1627 imm. i Tiibingen. Antagelig Broder til
Niels Poulsen Leirskov (Castrosylvanus), Præst i S. Omme.
") Johan Gravelius, Mag., 1630 Conrector i Flensborg, 1632—37 Hof¬
præst paa Glucksborg, Præst i Yanderup.
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1628. 3 Nov. Albertus Georgius Altewelth1), Danus.
1631. 30 Juni. Theocharus Petri2), Rhandrusiensis Danus.
— 1 Juli. Severinus Andreæ Tranius 3), Danus.
1643. 29 Juli. Willichius Heister4), Holsatus.
1647. 19 Juli. Petrus Hegerfeldt5), Hafnia Danus.
1648. 25 Nov. Js. Johannis "Wandalinus6), Danus.
1649. 14 Apr. Andreas Joh. Guntzowius7), Hollando Danus.
— 16 Apr. Johannes Christianus Blechius, Chilonio Holsat.
— 22 Sept. Stephanus Kenckel8), Flensburgo Holsat.
— Benedictus Johannis9) Bentzonius, Alburgo
Danus.
1650. 17 Juli. Laurentius Edingerus 10), Hafniensis.
— 29 Oct. Johannes Claudius Mulenius n), Danus.
— 5 Nov. Baggo Petri Rhodius12), Cimber Danus.
1651. 1 Sept. Gerhardus Jeremias Wolff13), Coldinga Danus.
— — Johannes Jeremiæ Wolff14), Coldinga Danus.
— — Johannes Janus Jersinus15), Danus.
— 28 Nov. Fridericus Lælius Martini16), Arhusio Danus.
1652. 17 Jan. Christophorus Petri Baldslof17), Danus.
') Albert Jørgensen Altewelt, + 1657, Mag., Provst i Ringsted (Pers.
Tidssk. V. 236).
') Thøger Pedersen, f. 1609, f 1651, Mag., Præst i Banders (Kirkeh.
Saml. 3 R. VI. 718 f.).
s) Søren Andersen Trane, f 1644, Præst til Assels.
4) "Willichius Heister, imm. i Kbhv. 1652, s. Aar Præst i Nyhollænderby.
6) Peter Hegerfeldt, i" 1671, 1664Medicusi Frederikstad, 1668Laugmand
i Christiania.
6) Hans Vandal, f. 1624, + 1675, Biskop i Sjælland.
') Anders Hansen Guntzau, t 1696, Mag., President i Hofretten, Søn af
Borger iHalmstad Hans Andersen. (Hundrup, Oluf Bangs Efterk. S. 15.)
8) Stefan Kenckel, f. i Flensborg 1624, f 1691, Dr. theol., Provst og
Præst i Tønder (Leichpredigt von Caspar Herm. Sandhagen 1692).
") Bent Hansen, f. i Aalborg 1625, "f 1672, Student fra Viborg 1647,
Mag., Præst i Hammer-Horsens.
10) Laurits Edinger, f. 1631, f 1691, Mag., Professor ved Gymnasiet i
Odense.
") Hans Clausen Mule, f. 1621, f 1692, Præst i Nyborg.
1S) Bagge Pedersen Rhode fra Ribe, f 1659, Præst i Møgeltønder.
") Sikkert Broder til Efterstaaende, Student fra Odense 1648.
14) Hans Jeremiasen Wolf, f. 1627, f 1703, Mag., Præst i Veile.
") Hans Jensen Jersin, + 1655, Mag., Præst i Stege.
10) Frederik Lælius, f. 1627, f 1702, Justitsraad, Landsdommer i Jylland.




1652. 11 Juli. Andreas Rhodius1), Haffnia Danus.
— 18 Aug. M. Justus Valentinus Steman2), Hamburgensis.
— 25 Aug. Sebastianus Aepinus3), Barchteheida Holsatus.
— 18 Nov. Paulus von Spreckelsen, Slesvicensis Holsat.
1653. 8 Mai. Escherus Laurentii Dalhusen4), Hafnia Danus.
1654. 19 Sept. Johannes Sperlingius5) Jaoobi filius, Danus.
1655. 19 Febr. Johannes Claudii Plumius6), Hafnia Danus.
— 18 Juni. Fridericus Brecklingius'), Flensburgo Holsat.
— — Johannes Grimmenstein, Flensb. Holsat.
— — Henricus Brecklingius8), Flensb. Holsat.
— 4 Aug. M. Marcus Esmarus9), Holsatus.
1656. 14 Juni. Canutus Ronno10), de Dania, natus Ronnoviæ
Blechingorum.
— 22 Juni. Georgius Johannis Burchardiusu), Hafniensis.
— — M. Petrus Nicolai Fossius12), Lundensis.
1657. 24 Juni. Gerhardus Aepinus, Barchteheila (!) Holsatus.
— — M. Johannes Petersen18), Ditmarsus.
— 1 Aug. Andreas Dictericus Textor14), Corcyra Danus.
') Andreas Rhodius, studerede 1643 i Greifswald (Kirkeh. Saml. 4 R.
II. 505), imm. i Kbhv. 1650 efter at have opholdt sig 4 Aar i Witten¬
berg, maaske den Anders R., der døde i Kbhv. 1684 (Kinch, Ribe
Byes Hist. S. 225).
*) Just Valentin Steman, f. i Kjøbenhavn 1629, + 1689, Dr. theol., Præst
i Helsingør, Generalsuperintendant i Holsten.
') Antagelig Søn af Frantz Aepinus (f 1639) Præst i Bargteheide.
*) Eskild Lauritzsen Dalhus, f 1688, Professor ved Gymnasiet i Roskilde.
5) Hans Jacobsen Sperling, f. 1630, j 1677, Præst i Bogense.
") Johan Clausen Plum, f c. 1701, 1663 Generalkirkeinspecteur (Gerhard
L. Grove, Familien Plum, S. 30).
') Frederik Breckling, f. 1629, f 1711, mystisk Theolog (Biogr. Lex. HL 50).
®) Heinrich Breckling, f 1709, Capelian i Handeved, Broder til foregaa-
ende (Jensen, Yersuch einer kirchl. Statist, von Schleswig 910).
') Marcus Esmarch, f 1699, Mag., 1667 Præst i Klixbiill.
10) Casten Månsson Rönnow, f. c. 1638, f c. 1692, Mag., Præst i Åhus
1661, senere i Halmstad og Ørebro, Rigsdagsmand (Skarstedt, Gøte¬
borgs Stifts Herdaminne, S. 410, hvor der siges, at han i Riksdags-
upgiften 1682 urigtig kaldes „Canutus"); immatr. i Kbhv. efter kgl.
Ordre 1659.
") Jørgen Burchard, Student 1651, Cancelliraad, Amtmand i Nyborg,
senere over Mandal og Lister Amter (Kinch, Ribe Hist. II. 440).
") Peter Foss, f. 1631, f 1698, Mag., Rector i Kbhv. Skole.
1S) Johannes Petersen, Mag., 1664 Præst i "Windbergen i Ditmarsken
(cimb. lit. I. 487).
") Student fra Slagelse 1651.
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1658. 6 Apr. Johannes Moltkenius1), Haffnia Danus.
— — Petrus Johannis Frisius2), Danus.
— — Braebernus Wandalinus 3), Danus.
— Antonius Heubelius, Holsatus.
1660. 12 Mai. Johannes Hollaender4), Flensburgo Holsat.
1661. 18 Jan. Bartholomæus Nasser5), Schlesvic. Holsat.
— 10 Juli. Aegidius Grammius6), Ripensis Danus.
— 28 Sept. Georgius Green7), Tremsbiitta Holsat.
1662. 25 Juni. Georgius Lagonis Wellejus8), Cimber.
— 9 Sept. Froderus Andreæ9) Tonsbergius, Norwegus.
1663. 11 Aug. Gabriel Wedderkopff10), Holsatus.
— 3 Oct. Balthasar Arend11), Gliickstadio Holsat.
1664. 23 Jan. Petrus Baug, Holsatus.
— 13 Juli. Laurentius Olas Coccius12), Seelandico Danus.
— — Emmichius Andreæ, Nedergordiusls) Cimber.
1666. 22 Marts. Henricus Jani Stampe14), Danus.
— 13 Sept. Fridericus Claudii Plumius15), Danus.
') Johan Joachimsen Moltke, Student 1652, f 1664, 35 Aar gi., 1661 op¬
taget i Faderens Boghandel (Stolpe, Dagpressen I. 166). I hans
„Philoteca" i Thottske Saml. 800, 568 have flere af de her i Matriklen
nævnte danske indskreven deres Navne i Strassburg 1658, men des¬
uden Knud Mogensen Sehested, Henrik Frick og Vilhelm Dop fra
Norge, der altsaa ogsaa dette Aar maa have opholdt sig her uden at
være immatrioulerede.
2) Peter Johansen Friis, 1653 Student fra Viborg, studerede 1656 i Ley-
den og 1657 i Heidelberg.
8) Preben Vandal, f. 1635, + 1699, Præst i Korsør.
*) Johan Holländer, f. i Flensborg 1636, f 1731, imm. i Kbhv. 1666,
s. A. Mag., Præst i Sørup ved Flensborg.
6) Bartholomæus Nasser, f. i Slesvig 1641, f 1693, Mag., Præst i Horsbøl
ved Tønder.
6) Ægidius Hansen Gram, f 1707, Præst i Daler.
') Georgius Green, f. 1636, f 1691, Professor ved. Universit. i Witten¬
berg (oimb. lit. I. 713).
8) Jørgen Lagesen Vedel, f. 1640, imm. i Kbhv. 1661 efter at have været
i Rostock fra 1659, f ung (Kinch, Ribe Hist. II. 451).
") Student fra Roskilde 1653.
10) Gabriel Weddercop, f. i Husum 1644, f 1691, Præst i Treya, Diacon
i Kiel (cimb. lit. 1.713.)
") Balthasar Arend, -{• 1687, Præst i Delmenhorst, senere i Østfriesland
(cimb. lit. I. 20).
I2j Laurits Olsen Koch, f. 1634, f 1691, Præst i Refsnæs.
13) Emmike Nedergaard, f 1692, Slotspræst i Kbhv., Præst i Kjøge.
") Henrik Jensen Stampe, f. 1639, f 1711, Præst i Hammer.
16) Frederik Clausen Plum, f. 1643, f 1728, Mag., Præst i Gjentofte.
10*
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1667. 15 Apr. M. Henricus Reinboth1), Holsat.
1668. 13 Mai. Paulus Richard2), Hatt. Holsat.
— 17 Sept. Petrus Schelderupius8), Norwegus.
— 30 Sept. Jacobus Hermanni4), Tonningia Hols.
1681. 19 Apr. Severinus Jonæ filius5), Danus.
1685. 6 Jan. Johannes Dreyer6), Hattersl. Holsat.
1687. 15 Sept. Joannes Lund7), Havnia Danus.
— — Christoforus Lund8), Havnia Danus.
— — Thomas Bircherodus Jacobi9) fil. Fionia Danus.
— 27 Sept. Christianus Leegardus10), Havnia Danus.
Matricula faeultatis juridicæ.
1621. 9 Dec. Johannes Boethius, Dithmarsus.
1622. 3 Aug. Ericus Lyche11), Nobil. Danus.
— — Hilarius Lyche12), Nobil. Danus.
1624. 15 Nov. Broderus Pauli13), Husensis Holsat.
1625. 2 Mai. Johann ab Alefeldt, Holsatus.
— 3 Mai. Sigfridus Rantzoviusu), Holsatus.
— 7 Juni. Adolphus Pellicerus15), Holsatus.
') Heinrich Reinboth, f. i Haderslev 1643, + 1691, Mag., Hofpræst paa
Gottorp, Kirkeraad.
') Paul Richard, f. i Haderslev 1647, f 1677, Kapellan i Helsingør.
') Peter Schelderup, + s. Student i England, Søn af Biskop Jens S. i
Bergen.
*) Jacob Hermanni, i" 1675, 1671 Diacon i Oldenswort (F. Feddersen,
Nachrichten von den Pröpsten und Predigern in Eiderstedt, 79).
6| Søren Jonæsen, f. 1656, f 1717, Mag., Præst ved Roskilde Domkirke.
•) Johannes Dreyer, f. i Haderslev, Conrector der 1685—90, Præst i
Beyenfleth (Rhode, Haderslev Amts Besk. 258).
') Jens Lund, f 1710, Student 1681, Capellan ved Holmens Kirke i Kbhv.
(Hofman, Fundat. I. 85 og Stamt. S. 88).
8) Studerede 1686 i Leyden og 1687 i Orléans, antagelig Christoffer
Nikolaisen Lund, f. c. 1663, f 1697 som Præst i Greve, Student fra
Kbhv. 1683.
') Thomas Jacobsen Birkerod, f. 1661, f 1731, Mag., Rector i Odense.
10| Christian Leegaard, j- 1727, Secretair i danske Cancelli, Etatsraad.
") \ Erik og Eiler Lykke, Sønner af Jacob L. til Torp m. m., begge døde
") / ugifte.
'") Broder Pauli, f. 1598, f 1680, Dr. juris., Borgmester i Hamburg (cimb.
lit. I. 480).
") Sivert Rantzau, f. c. 1607, Søn af Ditlev R. til Helmstorfi (Voss'
Excerpter XXV).
") Adolf Pellizer (Pelletier), Domherre i Eutin (Zeitschrift der Gesell-
schaft fur die schlesw.-holst.-lauenb. Gesohichte XVI. 84).
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1625. 4 Juli. Frantz Rantzouw1), Holsatus.
— 18 Juli. Detleff Powisch2), Eq. Hols.
— — Harderus Yake, Flensb. Holsat.
1626. 7 Aug. Georgius Schele, Meldorpio Ditmarsus.
— 23 Nov. Balthasar Gloxin3), Femår Holsat.
— 18 Dec. Jaoobus Hollender *), Holsatus.
1627. 12 Jan. Theodoras Danckwerth5), Holsat.
— 12 Febr. Breida Rantzow6), Eques Holsat.
— — Heinrich Rantzow7).
— 9 Oct. Michael Michaelis8), Holsatus.
1628. 2 Aug. "Wolff von Allfeldt, Holsatus.
1630. 19 Aug. Nicolaus ab Alefeldt, Holsat.
1631. 5 Sept. Bernhardus Soltow9), Schleswiga Hols.
— 10 Sept. Heinrich Rantzovius, Holsat.
— 25 Oct. Johann Begkern, Holsat.
1633. 15 Mai. Christian von Hatten10), Holsat.
1635. Petrus Voigt11), B-endsburgo Holsat.
1640. 14 Apr. Andreas Thomæ, "Witstriensis Hols.
1641. Joannes Thomæus12), Randrusio Danus.
— Johannes Johannis18), Hafnia Danus.
1642. 11 Oct. Henricus Wolter, Husens. Holsat.
1643. 20 Mai. Oligerus "Wind14), Danus.
— — Zacharias Lundius1£), Cimber.
') Frantz Rantzau, f. 1606, t 1677, til Salzau, Provst i Preetz.
') Detlev Pogwisch til Øvelgønne, f 1644 (Voss' Excerpter).
') Baltasar Gloxin, f. 1600, f 1654, Dr. jur., hertugelig holstensk Raad
(Leichpred. von Bened. Martini, Schlesw. 1655)
*) Jacob Hollandus (Strozzæus) fra Flensborg, Dr. juris (cimb. lit. 1.256).
5) Theodor Danckwerth, Dr. jur., Staller i Eiderstedt 1635, f ei længe
efter (Krafft, Zweyfaches Jubelgedächtnisz, S. 180).
6) Breide Mouritsen Rantzau, f. 1605, f 1650, til Nöer og Griinwold.
') Henrik Mouritsen Rantzau til Nöer, -J- 1658, dansk Oberstvagtmester.
8) Michael Michaelsen, studerede 1629 i Orléans.
9) Bernhard Balthasar Soltov, 1 1653, Dr. juris, Advocat (cimb. lit. 1.645).
10) Christian v. Hatten, f 1656, Dr. juris, dansk og holstensk Raad.
") Peter Voigt, + 1665, Dr. juris, dansk Raad i Gliickstadt (cimb. lit. 1.700).
") Johannes Thomæus, Student 1635, studerede 1643 i Orléans.
") Studerede i Leyden 1637 og 1640.
") Holger Vind til Harrested m. m, f. 1623, 1683, Geheimeraad, blaa
og hvid Ridder.
") Zacharias Lund, f. 1608, t 1667, Mag., Rector paa Herlufsholm.
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1643. 10 Juli. Johannes Mulenius1), Danus.
1644. 20 Aug. Rudolphus Gerlach, Chilonio Holsat.
1647. Nikolaus Friese, Holsat.
1648. 6 Juli. Conrad Hesse2), Holsat.
— 27 Sept. Henricus Schmidens), Schlesw.
1650. 23 Apr. Christophorus Steinhof, Pinneberga Holsat.
— 23 Aug. Johannes Bayssen, Flenopol. Holsat.
1651. 10 Apr. Fridericus Henningius, Holsat.
— 8 Sept. Balthasar von Hatten.
— 24 Sept. Fridericus Hanszen4), Holsat.
— — Melchior Hansen5), Holsat.
1652. 14 Sept. Steno Bille6), Danus.
— — Georgius Dur7), Danus.
— — Nicolaus Friis8), Danus.
— — Christoforus Dur9), Danus.
— 24 Sept. Erasmus Envald Randolf10), Danus.
— 22 Nov. Martinus Scuvenius n), Hafnia Danus.
1653. 28 Jan. Nicolaus Envaldi Randolf12), Danus.
— 9 Apr. Johannes Huas13), Danus.
— — Severinus Mathias Masse14), Danus.
— 24 Apr. Fridericus Hecklauer1S), Holsat.
') Hans Clausen Mule, f. 1621, + 1692, Præst i Nyborg.
*) Conrad Hesse til Trudsholm, f. 1621', + 1706, Dr. juris, Hof- og Can-
celliraad.
8) Henrik Schmieden, f 1689, Dr. juris, dansk og holstensk Raad (cimb.
lit. I. 594).
*) Frederik Hansen, Søn af Amtsskriver paa Gottorp Thomas H., Broder
til efterfølgende, t ung.
6) Melchior Hansen, f. 1633, f 1675, Hof- og Cancelliraad i Eutin, Dr.
juris (Leichpred. von Bened. Martini, Schlesw. 1675).
*) Steen Bille til Tirsbæk m. m., f. 1630, f 1686.
') Jørgen Manderupsen Due til Halkjær, f. 1630, Secrétair i Cancelliet.
8) Niels Jespersen Friis til Ørbæklunde, f. 1630, j- 1689, Major.
9) Christoffer Due, f. 1632, faldt 1659.
,0) Rasmus Enevoldsen Randulf, f. 1632, f 1671, Landsdommer paa Lol¬
land og Falster.
") Morten Lauritsen Scavenius, t 1683, Secretair i Cancelliet.
1J) Niels Enevoldsen Randulf, f. 1630, f 1711, Biskop i Bergen.
la) Jens Christoffersen Huas til Hennegaard, f. c. 1632, Secretair i Can¬
celliet.
") Studerede 1651 i Leyden, 1652 i Orléans.
") Frederik Hecklauer, f. 1635, f 1677, dansk Etats- og Regjeringsraad
i Oldenburg, Resident i den Westpfalske Kreds (Elogium funebre,
Kiel 1677; geneal.-herald. Selskabs Specialia i Rigsark.).
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1654. 13 Juni. Erasmus Anderssonius *), Fredericksstadio
Nortwegus.
— 18 Oct. Jacobus Høgh2), Nobilis Danus.
— — Thago Høgh3), Nobilis Danus.
1655. 30 Oct. Jacobus Beckaw, Slesvicensis Holsat.
1656. 23 Jan. Georgius Vielsen (?), Holsat.
— 9 Apr. Fridericus Nasser4), Holsat.
— 2 Juni. Joannes Nicolai Toller6), Christianiensis.
— — Escherus Claudii6), Ortbunga Danus.
— 3 Juni. Thomas S. Brochmand7), Hafn. Danus.
— 16 Juni. Paulus Mathias8), Hafniensis Danus.
— 24 Juni. Canutus de Rantzow9).
— — Janus Fossius10), Danus.
— 29 Juni. Christianus Rewentlouwu), nobilis Holsat.
— 4 Sept. Magnus Kaas Ivarides12), Nob. Danus.
— 10 Sept. Canut Holck18), Danus.
— — Henricus Miöe14), Danus.
— 7 Oct. Wernerus Frisius, Haffnia Danus.
— — Joannes Petri Hoier15), Haflnia Danus.
— — Esaias Fleicherus16), Haffnia Danus.
— — Johannes Fleicherus17), Haffnia Danus.
— 21 Oct. Johannes Daelhaussen, Schleswicensis.
*) Rasmus Andersen, 1658 Laugmand i Skeen (Pers. Tidssk. 2 R. V. 236).
*) Jacob Eilersen Høeg, f. 1683, + ung, studerede i Leyden 1656.
') Tage Eilersen Høeg til Dallund, f. 1634.
4) Frederik Nasser, f 1704, Advocat (cimb. lit. I. 458).
*) Jens Toller, adlet Rosenheim, f 1690, Amtmand i Norge.
e) Eske Clausen, Student fra Herlufsholm 1652.
7) Thomas Brochmand, Søn af Prof. Hans B., druknede i Amsterdam,
studerede 1657 i Heidelberg.
8) Paul Mathiesen, f 1708, Landsdommer paa Lolland.
9) Knud Rantzau, f i Paris 1660, Søn af Frederik R. til Asdal.
10) Jens Foss, f. 1629, f 1687, Dr. med., Assessor i Høiesteret.
u) Christian Detlevsen Reventlow, f. 1637, dræbt i Duel 1662.
") Mogens Iversen Kaas til Faddersbøl og Højris, f. 1627, + 1694, Capitain.
") Knud Eilersen Holck, f c. 1677, til Skovsgaard, Oberstvagtmester i
Rostjenesten.
") Henrik Falcksen Goye, f i Paris, eller Henrik Eskildsen Goye til
Tureby, f. 1633, 1668, Major.
,6) Johannes Hoier, Student fra Sorø 1652, studerede i Leyden 1669.
16) Esaias Fleischer, f.1633, f 1697, Mag., Præst ved HelliggeistKirke i Kbhv.
") Johan Fleischer, Broder til foregaaende,- Student fra Sorø 1652,
(Kirkehist. Saml. 3 R. III. 570 fi.).
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1657. 2 Febr. Otto Lmdenow1), Nob. Dan.
— — Laurentius Lindenow2), Nob. Dan.
— — Christoph Lindenow3), Nob. Dan..
— 20 Mai. Godofredus "Wandling4), Haderslebio Hols.
— 13 Nov. Otto Biide6), Eques Danus.
1661. 21 Jan. Dancretus Gruner6), Danus.
— 13 Apr. Rudolfus Moth7), Chiloniensis Hols.
— 8 Aug. Johannes Schmidt, Haderslebio Hols.
— 30 Sept. Georgius Schacht8), Holsat.
— — Hans Caspar von Potthausen, Holsat.
1662. 13 Jan. Nicolaus Martini, U. J. Doctorandus, Hols.
— — Johannes Christianus Heclauer9), Holsat.
— 28 Jan. Petrus Mathiesen, Danus.
— 2 Apr. Gerhard von Stokken10), Rendsburgo Hols.
— 12 Apr. Johannes Hopner11), Hafnia Danus.
— — Petrus Laurentii Schevius18), Cimber.
— 28 Apr. Marquadus Kohrdes 1S), Rensburgo Holsat.
— 21 Mai. Georgius Görritz, Tonningæ Hols.
— 11 Juli. Jacobus Nicolai Fossius14), Danus.
') Otto Henriksen Lindenow, t ung.
') Laurits Henriksen Lindenow til Oregaard, f 1690, Etatsraad, Amt¬
mand i Bergen.
') Christoffer Henriksen Liiidenow, f. 1639, f 1697, Etatsraad, Amtmand
over Dronningborg Amt.
4) Gottfried Wandling, f. 1686, f paa en Reise i Veile 1667, Dr. jur.,
Sen af Husfoged i Haderslev Jørgen Hansen (Leichpred. von Schmidt
von Eisenberg, Kiel 1667).
5) Otto Steensen Bille til Billesbølle, Kammerherre, Amtmand i Kolding.
•) Dankert Pedersen Gruner, Student fra Kbhv. 1656, studerede i Orlé-
ans 1661—62.
*) Rudolf Moth, f. 1642, f 1675, Dr. theol., Vicebiskop i Fyen.
') Georg Schacht fra Nordstrand, immatr. ved Gymnasiet i Hamburg 1652.
") Johan Christian Hecklauer, Søn af holstensk Amtsinspecteur Johan H.,
Broder til den d. 24 Apr. imm. Frederik H.
10) Gerhard v. Stocken, f. 1629, f 1681, Dr. jur., Prof. ved Universitetet
i Strassburg.
") Johan Hopner, f. 1642, + 1675, Lic. jur., Digter (Nyerup og Kraft,
Lex. 269).
") Peter Lauritsen Scheviua, Student fra Viborg 1653.
'*) Markvad Kordes, f før 1666, Søn af kgl. Pensionarius paa Buchhorst
ved Rendsborg Claus K. (Joh. Wordinghausen, Leichpred. iiber Cl.
Kordes, 1667, S. 39).
") Jacob Nielsen Foss, f. 1633, + 1676, Mag., Rector.
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1662. 22 Sept. Dethlevus Marcus Friese1), Holsat.
166B. 17 Nov. Petrus Balthasar Gloxin2), Slesvicensis.
1666. 21 Mai. Otto Kisbrik3), Danus.
1667. 23 Sept. Ivarus Gerritz4), Holsat.
1668. 13 Jan. Johannes Daniel Richelius5), Hanovicus.
— 30 Marts. Frid. Christian Bruggeman6), Holsat.
— 15 Apr. Fridericus Reimboth7), Slesvicensis.
— 18 Aug. Conradus Kohlbladt, Chil. Holsat.
— 19 Aug. Paul Kohlbladt8), Chil. Holsat.
1669. 24 Juli. Detlef Johannes Adolphus a Prussinch, Holsatus.
— 19 Aug. Fridericus Salomon, Holsat. Rensburgensis.
1670. 6 Jan. Daniel Braun, Oldensworda Holsat.
— 17 Jan. Fridericus Hauke9), Eiderstadia Holsat.
— 18 Apr. Christianus Gottfried Johnius 10), Lips. Misn.
— 30 Mai. Thomas Balthasar Jessen11), Holsat.
— 25 Sept. Georg Andr. Mancinus, Flensburgo Hols.
1671. Petrus Severini Hiort12).
1673. 22 Apr. Paul Berlingh, Pløen Holsat.
— 24 Mai. Jacob Christoph Reich, Holsat.
— — Joachim Reich13), Holsat.
— 17 Juli. Michael Göhke, Holsat.
') Detlev Marcus Friese, f. 1634, grevelig Rantzausk Raad, senere preus¬
sisk Raad (cimb. lit. I. 198).
l) Peter Baltasar Gloxin, Dr. jur., (cimb. lit. I. 212).
') Otto Riisbrich, f. 1645, f 1685, Landsdommer i Fyen.
4) Iver Gerritz fra Eiderstedt, 1673 Dr. jur. i Kiel, Advocat (cimb. lit.
I. 208).
s) Maaske Stamfaderen for den norsk-danske Familie Richelieu, Oberst-
ltn. I. D. R. f 1695 (Pers. Tidssk. 2 R. V. 173, 3 R. V. 92).
0) Fred. Chr. Briiggemann, 1671 Secretair i det tydske Cancelli, 1673
Reisepas til Udlandet for at gaa i Krigstjeneste (Patenten).
') Frederik Reinboth, Lic. jur., hertugelig holstensk Reisesecretair, Søn
af Generalsuperintendant Joh. R.
") Paul Rudolf Kohlblatt, + c. 1668 i Frankrig som Student (cimb. lit.
I. 307).
•) Friderik Hauke, s. det medie. Fakultets Matr. 1 Nov. 1680.
10| Christian Gottfried v. Johnn, f 1733, Conferensraad, Yicestatholder i
Hertugdømmerne, hvid Ridder.
") Thomas Baltasar v. Jessen, f. 1648, 1 1731, til Deutsch-Nienhof m. m.
Geheimeraad, hvid Ridder.
") Peter Sørensen Hiort, f. 1646, + 1709, Etatsraad, Assessor i Høiesteret
(Peder Hiort o. s. v., Levnetsbeskrivelse af H. T. Trojel, S. 10).
") Joachim Reich, Amtsforvalter i Segeberg.
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1673. 29 Juli. Johannes Wilkens, Holsat.
1681. 31 Mai. Fridericus Spend1), Danus.
1684. 8 Jan. Jaoobus Christianus Egardi, Hols.
1685. 3 Febr. Johannes Stahl, Schleswico Hols.
1688. 8 Jan. Thomas Mau, Sleswico Holsat.
— — Bernhard Mau, Sleswico Holsat.
— 31 Aug. Friedrich Gerard von Stokken2) aus Holstein.
1693. 9 Jan. Christian Frideric Thomson, Slesv. Hols.
— 18 Mai. Johann Ernst Volkmar, Utesa Hols.
1699. 18 Juni. August Friedrich Drevenstedt, Uthino Hols.
1702. 9 Marts. Henricus Rasmussen, Ripensis in Juttlandia.
1724. 17 Nov. Ottho Thottius8), Eques Danus.
1725. 20 Juni. H. von Ahlefeld, Eques Hols.
— 26 Juni. Det. von Buchwald4), Eq. Holsat.
— — Henning von Buchwald5), Eq. Holsat.
— — Christoph August Smidt, Holsat.
1729. 20 Dec. Georgius Henricus Johannes de Schmieden6),
Slesvicensis.
1742. 9 Mai. Hermann Dreesen'), Hafnia Danus,
1755. 27 Juni. Johannes Finckenhagen8), Danus.
— — Andreas Badstuber9), Danus.
1758. 28 Juni. Balthasar Christian Clausen, Hafn. Danus.
— — Johan Collet10) ex Norwegia.
1761. 26 Oct. Carl Friederich von Brömbsen aus Holstein.
1762. 21 Sept. Joachimus Fridericus Schildknechtn), Sles¬
vicensis.
') Frederik Spend til Høyersbyttel, 1685—87 Capitain i Prins Christians
Regiment, Søn af Præsten i Vordingborg Mag. Christen S.
*) Frederik Gerhard v. Stöcken, Regjeringsraad, Amtsforvalter i Oldenburg.
') Otto Greve Thott til Gaunø m. m., f. 1703, t 1785, Geheimeraad,
blaa og hvid Ridder.
*) Ditlev v. Buchwald, f. 1704, f 1733, til Pronst.orff, Landraad.
5) Henning v. Buchwald, f. 1705, f 1760, Conferensraad.
6) Georg Henrik Johan v. Schmieden blev Kammerraad 1742.
') Herman Dreesen, f 1763, Landfoged paa Helgoland.
') Johan Finkenhagen, f. c. 1731, f 1769, 1755 Secretair i danske Can-
celli, Fuldmægtig hos not. publ. paa St. Thomas.
8) Andreas Badstuber, •}■ 1808, Cancelliraad, Byfoged i Præstø.
,0) Johan Collet til Rønnebæksholm, f. 1734, t 1806, Kammerraad, Com-
mitteret i Generaltoldkammeret.
u) Joachim Frederik Schildknecht, f. 1741, t 1765, Secretair i tydske
Cancelli.
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1768. 29 Sept. Christianus Fridericus Jacobi*), Havniensis.
1764. 5 Jan. Thycho Casparus Thygesen2), Danus.
1767. 5 Jan. Matth. Fridsk8), Jutia Danus.
1770. 22 Sept. Fridericus Fædder4), Hafniensis.
Matricula candidatorum juris.
1653. 28 Jan. Johannes Faber5), Nycop. Danus.
1659. 1 Juni. Friederious Nasser6), Slesvicensis.
1661. 3 Juli. Detlev Marckmann 7), Holsatus.
1665. 19 Marts. Petrus Balthasar Gloxin8), Holsato Slesvic.
1671. 16 Marts. Thomas Balthasar Jessen9), Flensburgensis
Cimber.
1673. 24 Apr. Christianus Gottfried Johnius10), Lips. Misn.
1693. 25 Apr. ChristianusFridericusThomsen11),SlesvigiaHols.
Matricula generalis major.
1766. 3 Mai. Christianus Schow12), Hafnia Danus, bey frau
Ehrmannin.
1767. 9 Apr. Jahob Sass1S), Fionia Odinensis bey Herzhaber
Glaser.
') Christian Frederik Jacobi, f. 1739, t 1810, Conferensraad, Assessor i
Høiesteret.
*) Thyge Jesper Thygesen, adlet de Thygeson, til Mattrup, f. 1738,
t 1822, Justitsraad.
') Mads Fridsch, f. 1742, t 1812, Rentekammerdeputeret, Conferensraad.
4) Frederik Fædder, f. c. 1748, f 1782, Justitsraad, Raadmand i Kbhv.
5) Johannes Faber, f. 1621, f 1659, Lio. juris, Professor i Sorø (Nyerup
og Kraft, Lit. Lex. 158).
") s. foran under 9 April 1656, disputerte 10 Oct. („de pactis legitimis"),
13 Juni 1661 J. U. D.
') Ditlev Marckmann, Advocat og Senator i Rostock (cimb. lit. I. 380);
disput. 24 Aug. 1661, 29 Aug. s. A. J. U. D.
8) s. foran under 17 Nov. 1663, disput. 10 Mai 1665, 14 Juni s. A. J. U. D.
9) s. foran under 30 Mai 1670, disput. 17 April 1671 („de jure præcendentiæ").
10) s. foran under 18 Apr. 1670, disput. 28 Aug. 1673 („de necessitate"),
4 Oct. s. A. J. TJ. D.
") s. foran under 9 Feb. 1693, disput. 13 Aug. s. A. („de Electore octavo").
ll| Christian Schow, f. 1738, + 1806, Deputeret i Cancelliet, Conferensraad.
") Jacob Sass, f. i Odense 1743, f 1805, Søn af Kapellan ved St. Knuds
Kirke Niels Chr. S., Secondltn. i 2 fynske Rytter Regt.
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1767. 5 Juni. Matthias Fridsk1),- Jutia Danus, logirt bey
Mad. Ehrmannin am Staden.
1769. 31 Jan. Detlef von Holsten2), Hofjuncker aus Däne-
marck, logiert bey Mr. Wernikur auf dem
Fischmarkte.
— — Peter Wiborg3) Einar (?) Candidat, aus Dänne-
marck, logiret ebendaselbst.
-- 30 Oct. Pierre Noé Merle, Holsatus apud D. Brucker.
1770. 22 Sept. Fridericus Faedder4), Hafhiensis, logirt bey
Hr. Osengir Metzger Giessen.
— 6 Nov. Peter Friederich Koren5), Drontheimius Nor-
wegius, logirt bey Peruquier Seiffert.
1771. 31 Mai. Fridericus Ludovicus Bang6), Zeelando Danus,
in ædibus Ehrmannin.
— 3 Juni. Petrus Muller 7), Jutlandia Danus, in domo
Ehrenmannin.
1772. 1 Mai. G-eorgius Burchardi8), Coslebio Slesvicensis,
logirt bey der Madam Bruckner.
— 25 Mai. Carolus Johannes Ursinus, Wiburgensis, logiret
bey Frau Ehrmannin.
1776. 7 Mai. Johannes Friedericus Licht9), ex Hafnia Danus,
logiret bei der Frau Dahlin im Finkweyler.
1778. 27 Oct. D. August Christian Reuss10), Holsato Rends-
burgensis.
1782. 26 Mai. Fridericus Augustus Ruder11), Utino Holsat.,
å la ville de Lyon.
— — Ingwer Carsten Lersen, Holsatus, å la ville de
Lyon.
') s. det jur. Facultets Matr. 5 Jan. 1767.
*) Detlev Baron Holsten til Holstenshuus, f. 1751, f 1825, Kammerherre.
*) Peder Wiborg, f. i Norge, + 1786, Hovmester for Holsten (Nyerup og
Kraft, Lit. Lex. 659).
*) s. det jur. Facultets Matr. 22 Sept. 1770.
s) Peter Frederik Koren, f. 1730, f 1793, (Jeneralauditeur.
*) s. det medie. Facultets Matr. 31 Mai 1771.
') s. det medie. Facultets Matr. 3 Juni 1771.
8) s. det medie. Facultets Matr. 1 Mai 1772.
9) s. det medie. Facultets Matr. 7 Mai 1776.
10) August Chr. Reusa, f. 1756, t 1824, kig. wiirttembergsk Livlæge
(Lubker u. Schröder, Lex. II. 468).
") Friedrich August Riider, f. 1762, f 1846, historisk og øconomisk Forfatter.
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1789. 28 Oct. Magnus Petersen, Danus, stud. jur.
1790. 9 Oct. Joannes Friedericus Butenschoen1), Bramsteda
Holsat., in der Kinderspielgasse bey Hr. Mathern.
Matrieula facultatis medicæ2).
1614. Jacobus Erasmi8), Chongio-Danus.
1622. Johannes Petra fontan.4) Danus.
1627. 9 Juli. Christianus Stongardius5), Danus, Philiater.
— 8 Okt. Simon "Wibius6), Danus.
1628. 3 Nov. Petrus Jonae Charisius'), Danus.
1632. 26 Febr. Casparus Danckwerth8), Husanus Holsatus.
1633. 6 Sept. Laurentius Koch, Schleswigå Holsatus.
1648. 27 Sept. Christophorus Henningius, Chilonens. Hols.
[Cand. med. 24 Jan. 1651 (Chilonio-Holsatus).
Disp. 20 Febr. 1651 „Scorbutus"; promoveret
10 Jan. 1653.]
1649. 21 Aug. Stephanus Ram9), Dithmarsus. [Cand. med. 26
Febr. 1651 (Marnå Dithmarsus). Disp. 14 Marts
1651 „Apoplexia". Ingen Promotionsdatum.
') Johann Friedrich Butenschön, f. 1764, f 1842, Forfatter, historisk
Professor i Calmar, Begjeringsraad i Speier.
*) Dette Uddrag skyldes Kredslæge Carøe, som i Parenthes ved de
Immatrikulerede har tilføjet Oplysninger fra Matrieula candidatorum
medicinæ samt den tyske Udgivers Noter om Doktordisputatser og
Promotioner. Ked.
®) Jakob Kasmussen, findes ogsaa immatrikuleret i Giessen 8 Nov. 1614
som Jacobus Eresmiades. Chongio-Danus. Muligvis fra Kjøng i Præstø
eller Odense Amt.
4I Hans Stenkilde, muligvis fra Stenkilde i Stenderup Sogn.
si Aabenbart Fejllæsning eller Fejltryk for (Christen) Stougaard; f.
14. Marts 1600 i Stenløsemagle ved Sorø, d. 21 Jan. 1645 i Kbhvn.,
Prof. med. Findes i Kbhvn.s Universitetsmatrikel som Magister
1. Maj 1627 og kaldes da Philiater. (Caröe: Den danske Lægestand,
Doktorer og Licentiater 1479—1788, 122).
®) Simon Vibe, S. af Borgemester Mikkel Vibe i København; rejste
sammen med Christen Stougaard til 1632; var i 1653 ansat i tyske
Kancelli.
') Peder Jonassen Charisius, f. 20 Maj 1608, d, 16 Jan. 1685, Diplomat.
(Biogr. Lex. III, 439).
8) Caspar Danckwerth, f. i Oldensworth i Ejdersted, d. 1672, topografisk
Forfatter. (Biogr. Lex. IV, 173.)
9) Stephan Kam, f. 1625 i Marne, d. 1 Aug. 1658 i Odense, Læge og
Apoteker. (Caröe: Doktorer, 102. Dam: Løveapoteket i Odense, 30.)
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1650. 6 Juni. Conradus Schmiedelinus, Itzehoå - Holsatus.
[Cand. med. 4 Juni 1650. Disp. 4 Juli 1650
„Angina", promoveret 11 Juli 1650.]
1651. 13 Juli. Christianus LegardusJ).
1653—1654. Thomas Lebzelter2), Hafnius Danns.
1655. 30 Juni. Nicolaus Ægidii3), Randrusi-Danus.
1664 [før 3 Juni]. Jacobus Henricus Paulli Simonis filius4),
in Acad. Hafniensi Anatom. Prof. Regius.
1666. 9 Maj. Olaus Borch5), Med. D. et in Acad. Hafniensi
Prof. Publ.
1680. 1 Nov. Fredericus Haucke6), Eiderostadiå-Holsatus.
1722. 23 Okt. Michael Christianus Olaussen, Gluchstad, Hol¬
satus.
1725. 17 Sept. Johannes Nicolaus "Winther, Danus.
1728. 3 Nov. Ansgarius Anchersen7), Danus.
1731. 3 Apr. Joachim Wilckens, Tychopoli 8)-Holsatus.
1736. 22 Aug. Joh. Leonhard Keilau, Holsatus.
1738. 31 Dec. Andreas Damm, Oddensee, Danus.
1742. 4 Sept. Nicolaus Friderich Bertram9), Gliickstadiensis.
1743. 21 Okt. Christianus Berger10), Haffniensis.
1745. 17 Nov. Johannes Rudolffus Brotellius, Eutinensis in
Holsatia.
') Nationalitet er ikke anført, muligvis (men tvivlsomt, daL. blev imm.
i Siena 8 Juli 1651) Christen Legaard, f. c. 1619, død mellem 1670 og
1686, Livmedikus hos Kronprins Christian (V) og senere Læge i Ribe.
(Carøe: Doktorer, 77.)
s) Thomas Lebzelter, imm. i Kbhvn. 26 Maj 1652.
*) Niels Giødesen, muligvis Søn af Dr. med. i Banders Giøde Jensen
(død 1656) og Margrethe Nielsdatter Jacobsen.
*) Jakob Henrik Paulli, f. 21 Jan. 1687 i Rostock, levede endnu 1702,
Professor og Diplomat; adlet v. Rosenschild; findes under dette Navn
i Biogr. Lex. XIV, 298.
s) Ole Borch, f. 7 April 1626 i Nørre Bork ved Ribe, d. 13 Okt. 1690 i
Kbhvn., Prof. med. (Caröe: Doktorer 16. Biogr. Lex. II, 500.)
") Frederik Haucke, f. i Garding i Slesvig, Dr. med. i Basel 1680, Læge
i Hamburg c. 1698. (Moller: Cimbria litt. I, 238.)
') Ancher Anchersen, f. 7 Jan. 1702 i Sønder Bork ved Ribe, d. 28 Aug.
1760i Ribe, Provinsialmedikus. (Caröe: Doktorer, 4. Biogr. Lex. I, 209.)
8) Gliickstadt.
9) Nikolai Frederik Bertram, f. c. 1714 i Gliickstad, d. 30 Juni 1758 i
Kbhvn., Dr. med. (Carøe: Doktorer, 13.)
10) Christian Johan Berger, f. 14. Aug. 1724 i "Wien, d. 2. April 1789 i
Kiel, Prof. med. (Carøe: Doktorer, 12. Biogr. Lex. II, 101.)
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1748. 8 Okt. Bartholdus "Wichmand1), Nicopia Falstrorum
Danus.
1757. 19 Sept. Fredericus Claudii Seidelin2), Falstria Danus.
1758. 28 Sept. Johann Conrad Trott3), Hafniensis.
1760. 12 Nov. Theodoras Holm4), Cand. Med., Danus ex Insula
Fyonia.
1761. 21 Febr. Abraham Wilbrecht5), Haffniensis.
1763. 20 Okt. Vilhelmus Dæmen6), Havniensis.
1764. 24 Mai. Jacobus Schmidt, Cimbrico-Danus.
1771. 1 Juni. Fredericus Ludovicus Bang7), Danus.
— 5 Juni. Peter Muller8), Jutlandia Danus.
1772. 4 Mai. Georgius Burchardi, Coslebio 9) - Slesvicensis.
[Cand. med. 7 Jan. 1773. Disp. 31 Marts 1773
„De causa aphoniæ chron. cum epicrisi", pro¬
moveret absens 22 April 1773.]
1776. 8 Mai. Joannes Fredericus Licht10), Hafnia Danus.
[Cand. med. 4 Sept. 1776 (Wemmetofte Danus).
Disp. 14 Dec. 1776 „De præcipuis viarum la-
crymalia morbis", promoveret 18 Dec. 1776.]
') Bertel Wichmand, døbt 10 Juli 1720 i Nykøbing F., d. 22 Febr. 1770
i Aalborg, Landfysikus. (Caröe: Doktorer, 132.)
') Frederik Clausen Seidelin, f. 8 April 1733 i Nykøbing F., d. 25 Aug.
1775 i Nakskov, Dr. med. (Caröe, Doktorer, 113.)
*) Johan Conrad Trott, f. c. 1741, d. 18 Dec. 1769 i Odense som Eska-
dronskirurg. (Carøe: Den danske Lægestand, Kirurger 1738—1785, 71).
*) Johan Theodor Holm, f. 14 Juni 1731 i Nyborg, d. 15 Sept. 1793 i
Kbhvn., adlet Holmskjold og findes under dette Navn i Biogr. Lex.
VII, 604. (Caröe: Doktorer, 60.)
6) Abraham Wilbrecht, f. c. 1731, d. 18 Dec. 1799 i Hillerød, Kirurg.
(Carøe: Kirurger, 75.)
") Vilhelm Dæjnen, død 1775 i Italien, hvor han opholdt sig fra 1768
og 1773 udgav en Samling Fabler paa italiensk. (Lærde Efterret¬
ninger 1791, 480.)
') Frederik Ludvig Bang, f. 5 Jan. 1747 paa Egeberggaard ved Nykø¬
bing S., d. 26 Dec. 1820 i Kbhvn., Prof. med. (Caröe: Doktorer, 7.
Biogr. Lex. I, 477). — Eindes ogsaa i Matricula generalis.
") Peter Anchersen Muller, f. 6 Dec. 1742 i Karlby ved Grenaa, d. 23
Febr. 1810 i Randers, Dr. med. (Caröe: Doktorer, 89.) — Findes ogsaa
i Matricula generalis.
9) Kosel i Slesvig. Fysikus i Husum c. 1778—1784.
,0) Johan Frederik Licht, døbt 5 Maj 1748 i Vemmetofte, d. 26 Maj 1801
i Slesvig. (Caröe: Doktorer, 79.)
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I Matriklen findes desuden nogle enkelte, der ikke er
fødte i Danmark, men senere blev danske Læger:
1626. 2 Aug. M. Helvicus Dietrich1), Kyrtoffensis Hessus.
[Cand. med. samme Datum. Disp. 2 Aug. 1626
„Arthritis", promoveret Maj 1627.]
1635. 9 Jan. Joh. Christophorus Creutzauer 2), "Wormat.
[1671?] Johannes Valentinus Willius3), Colmariensis.
[Cand. med. 11 April 1671, disp. 1 Maj 1671
„De dysenteria", promoveret 25 Maj 1672.]
1698. 14 Apr. Gerhard Heinrich Heinichius4), Susato-West-
phalus.
1725 (effcer 30 April og før 28 Juli). Johannes Gothofredus
Conradi5), Pferdingslebia-Thuringus.
') Helvig Dietericli, f. 24 Juni 160] i Kyrtorf i Hessen-Darmstadt,
d. 13 Dec. 1655 i Hamburg, Livmedikus hos Christian IV 1644—1646.
Caröe: Doktorer, 30. Biogr. Lex. IV, 266.)
') Johan Christopher Creutzhauer, f. i "Worms, d. 1 Maj 1692 i Viborg,
Læge og Apoteker. (Caröe: Doktorer, 28.)
*) Johan Valentin Wille, f. i Colmar, d. 30 Okt. 1676 i Skaane, dansk
Feltmedikus. (Caröe: Doktorer, 133.) Pindes ikke immatr. som Stud. med.
*) Gerhard Henrik Heinichius, fra Soest. Muligvis den Dr. Heinichius,
der varPestlæge i Helsingør 29 Maj 1711—12 Jan. 1712. (Caröe: Dok¬
torer, 57.)
6) Johan Gotfred Conradi, f. c. 1696 i Pferdingsleben, d. 10 Nov. 1776 i
Kbhvn., Hoftandlæge 1755. (Holger Hansen: Tandlægebladet 1908,40.)
